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I. REGISTRO DE OPERACIONES 
O B S E R V A C I O N E S 
1.a La designación de las campanas se hace por una cifra expresiva 
del año y mes en que se iniciaron, precedida por la letra inicial del nombre del 
barco. En esta publicación se registran las operaciones de la campaña «T. 5212» 
{((Tofiño», diciembre 1952), desde cabo Barbas a cabo Blanco. 
2,81 La hora registrada es la oficial en Canarias (1). 
3. * Los sondeas directos se hicieron con torno Lucas eléctrico, y escan-
dallo con cuchara, modelo Monaco (Leger). Los sondeos ultrasonoros, con 
aparato Hughes, registrador. 
4. a En los cuadros I y I I , las profundidadles que se dan para los son-
deos de calidad, son las indicadas por el sondador ultrasonoro, en el momento 
de tocar fondo el escandallo Leger, prescindiendo de la que marcase el torno 
Lucas. 
5. a Las cifras de sonda, sin corrección por salinidad, c-stán referidlas a la 
baja mar escorada. 
6. * Las líneas de sonda se han fijado con toda la exactitud posible, me-
diante numerosas situaciones astronómicas, observadas simultáneamente por 
varios oficiales. 
7. a La línea de costa marcada en la carta y en la figura 1 .*, es la recien-
temente levantada por el Servicio cartográfico del Ejército. 
* * * 
(1) Se ha prescindido de ella en los cuadros que publicamos. 
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La finalidad de la campaña fué el trazado dfe la carta batilitológica, en-
tre la costa y los 600 metros de profundidad, labor iniciada con el «Malaspi-
na» en 1946 y continuada en 1947, 1948 y 1950, terminando con ella el pro-
pósito del Instituto Español de Oceanografía de realizar esa labor en toda la 
costa del Africa occidental española, como trabajo previo para la confección de 
las cartas provisionales de pesca 
La de cabo Ghir a cabo Juby apareció en el número 20 de esta Revista. 
En el número 21 se publicaron las de cabo Juby a cabo Bojad'or, cabo Boja-
dor a punta Durnford y punta Durnford a cabo Barbas. Los registros de ope-
raciones correspondientes a las campañas anteriores se publicaron en el núme-
ro 21 de esta Revista y en los 23 y 38 del ((Boletín» del Instituto Español de 
Oceanografía. 
Se hicieron en esta campaña (figura 1.a), 17 líneas de sonda, más o me-
nos perpendiculares a la costa, sondándose en ellas con sondador de eco, en 
registro continuo, y con cable sobre profundidades de 25, 50, 75, 100, 200, 
300, 400, 500 y 600 metros aproximadamente. 
Para comprobación de las situaciones, por cortes entre dos líneas, se hi-
cieron otras tres, más o menos paralelas a la costa, con registro de sondas ul-
trasonoras solamente. 
Mandó el buque hidrógrafo ((Tofiño» el Capitán de Corbeta (H), don Jai-
me Díaz Deus, y participaron en la campaña los oceanógrafos don Femando 
Lozano Cabo, Director de Laboratorio, y don Ramón Carmelo García Cabre-
ra, Biólogo Becario del Instituto, auxiliados por don Benjamín Albalat Gar-
cía, Patrón de Embarcaciones y Pesca del Laboratorio Oceanográfico de Vigo. 
II E X P L I C A C I O N D E LA CARTA PROVISIONAL DE PESCA 
Como en los casos anteriores, la carta, a escala 1 :500.000, es una reduc-
ción del parcelario original a escala 1 :250.000. 
Se indican en eMa las cifras de sondas obtenidas en la campaña entre cabo 
Barbas y cabo Blanco, habiéndose tomado de cartas francesas las correspon-
dientes a la bahía del Galgo. 
Las calidades de los fondos se han deducido exclusivamente de las deter-
minadas en los sondeos con escandallo. Como se dice en publicaciones anterio-
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res, aunque hemos realizado numerosas pescas de arrastre en la zona, tanto 
en bous como en parejas, no se pudo obtener en ellas documentación comple-
mentaria, debido a que las redes suben completamente lavadas. 
Solamente hemos podido confirmar por los datos ék las pescas, la existen-
cia de un fondo de piedra en 20° 50' N . y 17° 20' W . , en el que en las cam-
pañas del ((Abrego» y el «Cierzo» perdimos redes reiteradamente, llegando a 
((pescar» en alguna ocasión algún enorme lastrón de roca caliza, arrancado del 
fondo por la red. 
Como en zonas más septentrionales de la costa, la ausencia de ríos en la 
misma da lugar a que no existan verdaderas arenas, salvo en las inmediacio-
nes del litoral y siendo en este caso, indudablemente, de origen erosivo. E l 
resto de las arenas —finas o gruesas—, consignadas, son de origen orgánico y, 
en realidad, más que arenas son conchuelas muy fragmentadas. 
Hemos encontrado pocos fondos peligrosos para la pesca de arrastre y 
siempre de piedra, faltando por completo los corales. 
Joaquín Cormicho Boavida, en su «Roteiro de Pesca de arrastro do cabo 
Juby e do cabo Branco», señala una g"an cantidad de fondos peligrosos, por 
((sucios» o de ((piedra». A nuestro juicio son tantos, que, de existir, harían 
imposible la práctica de la pesca en aquellas aguas. 
Llamamos de nuevo la atención sobre lo sospechoso del hecho de la coin-
cidencia entre los fondos señalados como peligrosos en diversas cartas y pu-
blicaciones, con los lugares en que los veriles son tortuosos o están muy juntos. 
Utilizamos como base de las toponimias de los caladeros, las dadas por Be-
lloc y Boavida, ligeramente modificadas, por ser las que nos parecen más ra-
cionales y ajustarse más a las denominaciones de los diferentes puntos de la 
costa. 
Para Belloc, la zona de costa de esta carta, comprende a dos grandes 
((Fondos» : el fondo dte cabo Barbas y el de cabo Blanco. 
E l primero se extiende unas 25 millas frente a cabo Barbas, entre los 100 
y los 500 metros de profundidad, pescándose mal a mayores profundidades 
por la proximidad de los veriles. E l segundo ocupa una extensión de unas 50 
millas, iniciándose al Norte, frente a Via Eobos la Vieja y terminándose al 
Sur, en cabo Blanco, en fondos de 50 a 500 metros. 
Boavida señala una serie de 14 caladeros, cuya nomenclatura hemos co-
rregido nosotros, con arreglo a los verdaderos nombres de los accidentes cos-
teros, cinco de los cuales corresponden al ((fondo» de cabo Barbas y los res-
tantes al de cabo Blanco, y que son los siguientes : 
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FONDO DE CABO BARBAS 
I . Caladero de Cabo Barbas (tierra). 
2 y 3. » de Los Roques (tierra y fuera). 
4. » de Tierra Blanca (fuera). 
5. » de Santa Ana (fuera). 
FONDO DE CABO BLANCO 
6. Caladero de Vía Lobos la Vieja (fuera). 
7. » de Puerto Nuevo (hondo). 
8. » del Roquito (fuera). 
9. » de Los Casarones (fuera). 
10 y 11. » de Los Castilletes (fuera y hondo). 
12 y 13. • de Las Ballenas (fuera y hondo). 
14. » de Cabo Blanco (hondo). 
En los caladeros del fondo de cabo Barbas se pesca merluza de octubre a 
abril, principalmente de diciembre a marzo. Son muy abundantes los peces 
de San Pedro (Zeus) y los rapes {Lophius), desde los 100 metros en adelante. 
A menor profundidad, entre 40 y 80 metros, abundan durante todo el año los 
pargos, burros y corvinas. 
En los caladeros del «fondo» de cabo Blanco abunda la merluza de octu-
bre a marzo, a gran profundidad en verano y acercándose a la costa en prima-
vera. Abundan durante todo el año los lenguados senegaleses, el pez de San 
Pedro y muchos espáridos (pargos, zapatas, chacaronas, hurtas, garapellos, 
etcétera), aparte de burros y chernes, amén de las corvinas, particularmente 
abundantes en las cercanías del cabo Blanco y sobre todo en la bahía del Galgo. 
Hay gran cantidad de langosta, tanto la mora, a gran profundidad, como 
la verde o real en las proximidades de la costa. 
En este fondo, entre 50 y 100 metros de profundidad hay una extensa 
zona muy rica en un hidrozoo {Dendrophila ramea), que, aunque perteneciente 
al grupo de los corales, no puede señalarse en las cartas con el signo d'e los 
mismos, puesto que no constituye peligro para la pesca y al que tampoco debe 
asignársele el de ((algas» con que algunos lo señalan. Abundan también en 
esta zona las esponjas y los cohombros de mar. 
En toda la zona, como en el resto de la costa sahariana, se pesca durante 
todo el año el atún canario (patudos y rabiles), que son particularmente abun-
dantes desde julio a diciembre. 
Publicada con las cartas anteriores la lista de peces de interés pesquero de 
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la costa, nos parece inútil repetirla aquí, por lo que remitimos al lector a di-
chas publicaciones. Una información más amplia sobre las especies, incluso 
de las de interés no pesquero puede encontrarse en (¡Lozano Rey», ((Navarro», 
((Navarro, Lozano, Navaz y otros», ((Lozano Cabo», «Fowler», «Cadenat», etc. 
Creemos solamente interesante reiterar aquí lo que dijimos en anteriores 
publicaciones, sobre el cambio de fauna que se observa a partir de cabo Bar-
bas, hacia el Sur, por la desaparición de especies paleárticas y la aparición 
de otras de eminente carácter etiópico y tropical. 
Expresamos nuestro agradecimiento a todos cuantos colaboraron en la pre-
paración y confección de este trabajo, y en especial al Instituto Hidrográfico 
de la Marina, a su Director don Fernando Balén y al Comandante y Ofi-
ciales dlel buque hidrógrafo «Tofiño». 
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(13 a SO de diciembre de 1952) 
REGISTRO DE OPERACIONES: SONDEOS CON CABLE 
























































































































































Naturaliza de 1 fondo y otras 
observaciones 
Arena y conchuela. 
Arena y fango. 







Fango y arena. 
Arena y fango. 
Conchuela y fango. 
Con chuela. ' 
Conchuela. 
Arena gruesa y conchuela. 
Arena fina y fango. 
Arena fina y conchuela. 
Arena fina y alga 
Conchuela y cascajo. 
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CUADRO I (Continuación) 
S i t u a c i ó n 
























































































































































































































































Arena. Fango .Conchuela 
Conchuela fina. 
Conchuela gruesa. 












Arena y eonchuela. 
Arena fina. 




Con chuela y arena ^  
Arena gruesa. 
Arena fina. 








Conchuela fina y alga. 
Arena fina. 
Fango. 
Fango y arena. 
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CUADRO I (Conclusión) 






















































































































































Arena y fango. 
Conchuela gruesa. 
Arena y fango. 
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Figura i.* Esquema de las líneas recorridas en la campaña «T. 5212». 
16'Ao 
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C U A D R O I I 
C A M P A Ñ A D E L " T O F I Ñ O ' * 
" T . 5 2 1 2 , , 
REGISTRO DE SONDAS ULTRASONORAS 
( E N C U R S I V A , L A S S I M U L T A N E A S C O N L A S S O N D A S C O N C A B L E ) 
Lineo I: D< 20o.57,8 N-17o-097 W a Z O ' ^ ' S N—17° S^S W. 
Millaa recorridas. 0 1 2 2,9 3,8 4,8 5,8 6,8 7,7 8.7 9,6 10,6 11.1 12.1 13 14 18 16 
Profundidad di 33 34 36 37 38 38 40 42 43 44 47 47 52 56 54 56 60 
Millas recorridas. 17 18 18,9 19,9 20,8 21,8 22,8 23,8 24.8 25,7 26,6 27.6 28.6 29 4 30 31 32 52,9 
Profundidad 62 62 62 64 69 73 75 76 77 80 86 91 106 221 300 529 553 369 
Millas recorridas. 35.8 54,4 35,4 56.4 57.6 38 2 39,1 40 41 41 7 
Profundidad 387 400 4?5 454 481 494 5i8 549 582 605 
Línea II; De 20o.456 N—170-54'2 W a 20 457 N—170-46'8 W. 
Millaa recorridas. 0 0,6 1 8 2,4 2 9 5,9 4 4,6 5.2 6 6.9 7 8 8 7 9.7 10,6 11.8 
Profundidad 87 87 91 96 99 154 250 293 562 402 457 488 512 839 567 604 
Línea III: De 20o-47,4 N—170-457 W a 20o.47,l N - U W I W. 
Millas recorridas. 0 0,9 1,6 2.4 5,2 5 8 4,6 5.1 5.7 6.6 7 7,8 8,6 8.9 9,7 10 5 11,5 12,1 
Profundidad.. . . 842 825 760 695 631 695 530 503 402 354 314 tjmii20\ 98 96 94 95 89 
Millar recorridas. 12 9 15 7 14 5 15,5 15,7 16 5 16.9 17.7 18,8 19.3 20,1 20,9 21.8 22,6 
Profundidad 83 81 79 77 77 8 son0a 68 68 l/HDda 64 59 t/IODlii 69 59 
Millas recorridas. 25,4 24,2 24,6 25 5 26,5 27,1 28 28,9 29 6 50,4 51.5 52,1 55 53,7 54,4 55,2 16,2 
Profundidad 59 52 50 48 46 45 48 45 43 41 37 34 34 35 54 28 24 
Línea IV» De 20o-5r7 N-170-45'l W a 20*-617 N—170-29'2 W. 
Millas recorridas 0 1 1,6 2,8 55,5 4,6 4,9 5,7 6 6,9 7 8 8,9 9,7 
Profundidad 622 567 457 402 384 311 292 219 164 117 109 103 106 101 
Millas recorridas 105 10.6 11.4 12,2 15 
Profundidad. . . . 101 101 101 96 86 
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CUADRO I I (Continuación) 
Lineo V: De 209'b7'9 N-17o-06'7 W a 2(i0-bb'4 N—170-22,l W a 20*-55,l N—170-45'0 W. 
Millas recorridas. 0 1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 10,5 11,4 12.4 13.5 14,5 15,6 
Profundidad 23 51 54 54 38 40 45 44 45 42 45 49 50 58 61 61 60 
Millas recorridas. 16 6 17,6 18,6 19,2 20.2 21.2 22,2 25.5 24,3 25 26 27 1 28.1 29,1 
Profundidad 57 62 71 72 73 77 80 87 94 101 104 105 105 105 
Millas recorridas. 60,1 50.7 52.1 52.9 53 7 54,3 
Profundidad 116 225 302 402 512 613 
Línea Vh Pe 2 r o r O N —170-47'6 W a 21*-0r4 S — ÍT-ÁVO W a 21M)4,0 N - - I 7 ° j l * 4 W 
a 21o-04,0 N - 17<l-25'2 W. 
Millas recorridas. 0 0,8 1.6 2,3 5 5,4 4,2 4 8 5,6 6,5 7 7.8 8,8 9 9,8 
Profundidad 1000 930 842 777 677 622 549 503 494 426 408 367 511 307 286 
Milla» recorridas. 10,6 11,4 12 2 15.1 13.9 14,7 15,4 16,3 17.1 18,2 19 4 20,6 2',2 
Profundidad Sjonda 226 204 166 112 107 105 102 103 105 95 87 85 
Línea Vil; De 21o-067 N - 1 7 M 2 ' 6 W a 2 l , - 0 7 , 0 N - 17Mro W a 21o-05,9 N-17"-047 W. 
Millas recorridas. 0 0.9 1.6 2.4 5,2 3,9 6,6 7,4 7,9 8.9 9.5 10,2 10 6 11,4 
Profundidad 607 g/iondt 508 475 409 s/íondl 280 t/iQDll 255 235 220 202 193 152 
Millas recorridas. 12,2 13 14,6 15.6 17 18 6 18,8 20,5 21,8 25,2 24 6 26.4 28 29,8 
Profundidad 110 t tonda 102 90 85 76 77 72 65 89 48 49 44 41 
Millas recorridas. 50,7 31,5 32,6 33,4 34,5 55,2 55,6 
Profundidad 40 39 37 36 32 28 25 
Líneo VIII; De 21o-12'0 N—17*-25'6 W a 21o-09'4 N—17*-45'1 W. 
Millas recorridas. 0 1,2 2.4 3.5 4 5,1 6,6 7.4 8,6 9,8 10 5 11,6 12 8 14 15,1 15.9 16.7 
Profundidad 101 103 110 165 201 226 245 256 267 285 298 524 558 406 461 497 603 
Línea IX; De 2r-15,5 N—17° 47^ W a 2l0-15'4 N~170 45,2 W a 21o-18,0 N—í70-\9'5 W 
a 21o-18'0 N-17o03'5 W. 
Milla» recorrida». 0 0,8 1,6 2 2.9 5,8 4,7 5 5.9 6,8 7,7 8.6 9 9,8 10,7 11,6 12.5 
Profundidad 704 659 622 598 576 542 512 501 486 457 452 410 404 386 566 344 527 
Millas recorridas. 13.4 14.1 15 16 16.8 17.4 18,2 18.8 19,6 20,6 21,4 22,4 23,2 24,2 24,5 25,4 
Profundidad 316 304 291 265 230 203 129 105 104 102 97 97 91 80 75 68 
Millas recorridas. 26,5 27,2 ¿b,6 29,1 29.8 50,8 51,6 52,4 33,2 34 34,8 56 36,7 55,5 38 4 39,2 40 40 8 
Profundidad 65 65 61 61 58 67 53 55 55 50 46 45 45 42 57 53 26 24 
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CUADRO I I (Continuación) 
Línea X: De 2r-25,5 N-iy^-OSO W a W-fb'Ó N — 170-14'4 W a 2\0-25'9 N—170-25'6 W 
a 21025'9 N—17*-41'7 W. 
Millas recorridas. 0 1 1,9 2.8 5 7 4 6 5,1 6 7 7,9 8.8 9.7 10.7 11.6 12.6 
Profundidad 22 27 51 55 40 45 46 55 54 58 56 56 57 60 60 
Millas recorridas. 15,5 11,4 15,4 16.4 17,4 18.5 19,5 20.2 20 5 21,5 22.4 25,4 24.9 25,2 
Profundidad 65 64 68 70 74 78 85 95 97 96 97 15! 220 285 
Millas recorridas 25.6 26,5 27 2 28,2 29.2 50 1 50,9 51,9 52,5 55,6 54,2 55.1 56.2 
Profundidad . . . 311 570 401 417 450 446 466 488 500 521 547 571 598 
Lineo XI; De 210-51,8—N 170-59,1 W ¿i Sl^SO^ N — W . 
MiWas recorridas. 0 0,8 1,7 2,6 5.5 4.4 5,2 6,2 7,9 8 9.2 9.4 10,5 10,5 11,4 
Profundidad . . . 697 582 567 551 558 524 516 496 466 406 529 287 184 194 118 
Mü'as recorridas. 11,8 12,6 15.4 14,4 15,5 16 2 17 18 18,7 19,5 20,4 21.2 22,2 25 25,9 
Profundidad 100 96 100 100 92 87 82 78 74 70 67 68 65 64 65 
Millas rrcorridás. 24,8 25,6 26,5 27,5 28,2 28 6 29.5 50,4 51,2 52.1 52,8 55.6 55 8 54,7 
Profundidad 60 59 59 58 53 49 45 42 57 55 29 25 24 15 
Línea Xíl: De 21<,-57'4 N-17o-01.6W a 210-587 N-170-52'6 W. 
Millas recorridas. 0 0.9 1.8 2,8 5,6 4.6 5.5 6.1 6,9 7.8 8 8 9.8 10,6 11 5 12.5 
Profundidad 25 29 52 55 57 41 45 48 52 56 59 62 65 64 64 
Millas recorridas. 15.4 14.4 15 5 15 7 16.6 17,6 18.4 19.1 20 21 21.9 22,8 25,8 24,7 
Profundidad 65 66 69 74 78 84 91 97 ICO 105 104 105 106 124 
Millas recorridas. 25.4 26.4 27.4 28,2 29.2 
Profundidad 250 410 523 648 704 
Lineo XIII; Pe 210-45,5 N-170-5r9 W a 21'>-44'5 N-17'-0r8 W-
Millas recorridas. 0 1 1,9 2.9 5,5 4,1 4,6 5,5 6,5 7,2 8,1 9 10 10 9 11,8 12,2 15,2 
Profundidad . . . 955 842 769 640 567 411 275 127 104 104 105 99 95 82 75 74 69 
Milla» recorridas. 14,1 15,1 16,1 17 18 19 19,9 20 9 21,9 22.1 25 24 24,9 25 8 26,8 28,5 
Profundidad 66 65 64 65 61 57 54 55 48 48 45 45 41 58 54 25 
Línea XIV; De 21o-51,8 N—17o-00'2 W a 21°-55'0 N-170-26'j W. 
Millas recorridas. 0 1 1.9 2,8 5 6 4i§ 5.5 6.2 7 7.9 8.8 9,6 10.5 11,4 12.2 15,1 
Profundidad 24 25 52 55 56 40 44 48 52 56 54 56 59 65 65 65 
Millas recorridas. 14 14.9 15,8 16 7 17,6 18,4 19,5 ?0.1 20.4 20 7 21,5 22.4 25 5 15,7 24,1 24.6 
Profundidad 65 61 61 65 65 66 67 68 81 99 107 116 214 335 448 622 
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CUADRO I I (Continuación) 
Lineo XV: De 22M)27 ^-\70.2&'6 W a Sa'-O?*! N-160.51'4 W. 
Milla» recorrida», 0 1.8 2,9 5 8 4.6 5.4 6.4 7,4 8.4 9.3 10,2 10,6 11.6 12,5 13,4 
Profundidad. . . . 655 420 555 109 104 9] 89 82 80 77 76 73 71 69 67 
Milla» recorridas. 14,4 15,5 16,5 17,5 18,2 19,1 20 21 21,9 22,9 23.8 24,7 25,4 26.4 
Profundidad . . . . 65 62 60 58 59 89 58 57 85 57 83 51 48 42 
Millas recorridas. 27.3 28 2 29,2 30.2 31,2 52.2 33,1 54 55 55.2 
Profundidad 41 40 55 41 41 58 34 28 25 23 
Línea XVI; Pe 22MrQ N-16o-50'7 W a 22o-ir0 ^ - 1 7 0 - i r 2 W a 22M0 2 N-170 93'5 W. 
Millas recorridas. 0 0,9 1.8 2.6 5,4 4,5 5,4 6,5 7,1 8 8,9 9,8 10,6 11,6 12,5 15,6 
Profundidad . . . . . 25 55 58 42 42 42 47 47 47 46 55 57 60 60 60 60 
Millas recorridas. 14,6 15,7 16,8 17 8 18 7 19.4 20,5 24,2 22,2 25.1 24 25 25,9 27 28 
Profundidad . . . . 60 65 65 65 66 70 71 73 80 84 86 86 92 99 114 
Millas recorridas. 28.9 29,3 50 30 6 
Profundidad 325 414 518 604 
Lineo XVII: De 220-13,6 N-I7*-227 W a 220-098 N-17o-10'l W . 
Millas recorridas. 0 0.7 1,8 2,8 3 8 4.8 5,9 6,9 8 10 12,2 
Profundidad 310 192 109 100 92 97 86 85 79 70 63 
Lineo XVIII: De 22',-18'0 N - ^ ' - S O ^ W a 210-53,8 N—^"-Ol'O W a 2I0 467 N-17o-02'-3W 
a 20,-55'9 N 170.07.2 W. 
Milla» recorridas. 0 1 1,9 2.8 5,6 4,8 8.4 6,4 7.2 8,2 9 9,8 10,8 11.6 12,5 13,4 
Profundidad 44 44 45 46 46 44 44 44 42 41 59 40 41 41 40 40 
Millas recorridas. 14.4 15,2 16,2 17.1 18 18,8 19,7 20.6 21,5 22.4 25,4 24,4 25,3 26,2 
Profundidad 59 32 54 58 57 35 55 54 52 51 50 50 50 51 
Millas recorridas. 27 28,9 29,8 50 6 51,6 52,4 33,2 34 2 55 55,9 56.8 37,7 58,6 59,3 
Profundidad 51 31 51 51 51 50 30 26 25 26 29 26 5Í9 27 
Milla» recorridas. 40.5 41.5 42.2 45,1 44,1 44,9 45,9 46.8 47,7 48.6 49,4 50.2 51,1 62,1 
Profundidad 28 29 29 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28 28 
Millas recorridas. 55 55,9 54 8 55,8 56,6 57,4 88.4 59,5 60,2 61.1 62,1 65 65,8 64,7 
Profundidad 28 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
Millas recorridas. 65.6 66.5 67,4 68.3 69,2 70 70,9 71,8 72,7 75,6 74.4 75,5 76,3 77,5 
Profundidad 29 50 31 51 51 51 32 51 51 30 50 50 30 29 
Millas recorridas. 78,1 79 80 80,9 81.8 82 8 85 7 84 6 85 4 86,4 
Profundidad 25 22 24 19 25 24 24 26 26 28 
CARTA DE PESCA DE LA COSTA DEL SAHARA 19 
C U A D R O I I (Conclas id t i ) 
Línea XIX- De 22o-08"8 N—17o-10'5 W a 2l0-55'6 N-í70-\7'b W a 2lo-07,4 N-17'-50'9 W. 
Millas recorridas 
Profundidad . . . . 
Millas recorridas 
Profundidad . . . . 
Millas recorridas 
0 1,1 5 5.1 7,1 9,1 I I 13,4 15.6 17.9 19.6 21.4 25.4 25.5 27.4 
i m i i 61 65 65 65 65 64 64 67 67 66 66 98 106 105 
29.5 31.4 55.4 55,4 57.5 59.3 41,4 45,4 45,4 47,4 49,5 51.5 55.5 55,5 
107 102 111 156 298 424 490 524 552 519 515 514 l¡múi 521 
57.4 59.4 61,4 65.4 65.4 67.4 69.4 71,4 75.4 
Profundidad 5J8 545 565 604 695 806 1006 1171 1517 
Líneo XX: De 20o-47'7 N-17(>-07'2 W a 21°'24,8 N—170-1 l ' l W a 22o-05,8 N—17o-2r0 W . 
Millas recorridas. 0 1 2,1 3 4 5 5.9 6.8 7.8 9 9.8 10,8 11.8 12,8 13.7 14.7 
Profundidad 26 27 26 22 28 29 30 50 30 33 35 33 35 i>7 57 37 
Millas recorridas. 15.7 16.6 17.8 18.6 19.7 20.7 21,6 22,7 25,6 24.6 25.6 26,6 27.6 28.6 
Profundidad 57 59 59 59 59 59 59 4l 43 44 44 44 45 46 
Millas recorridas. 29,6 80.5 *1,4 32,6 33,4 34.4 55.5 56,5 57.4 58.2 59,2 40,1 11.1 41.9 
Profundidad 46 55 56 56 57 57 57 57 57 57 58 59 b9 60 
Millas recorrida», 42.9 43,9 44,7 45 7 46,7 47,6 48,5 49,4 50,4 61.5 52.5 55.2 54.1 55,1 
Profundidad 59 61 65 65 65 65 64 64 64 64 61 64 65 65 
Millas recorridas.. 56,1 56.9 57.9 58,8 598. 60.7 61,7 62,6 65,6 64,5 65.4 67,2 68,2 70 
Profundidad 65 65 66 65 64 66 66 65 64 65 64 66 66 70 
Millas recorridas,. 71.8 72,7 73 7 74,6 75,6 76,6 77.6 78.5 79.4 
Profundidad 71 73 76 79 81 8J 81 83 86 
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Las C u e v e d l l a 
lenne 
BLANCO 
ierra o ianca 
Nueva ^ " ^ J Via Lobos /a 
Vía Lobos /a Víeía 
uerfo Nuevo 
C L A S E S D £ F O N D O S 
Fango Fango arenoso Arena fina 
Arena gruesa Pied ra 
/ conchuela 
S I G N O S C O N V E N C I O N A L E S 
Las sondas, en metros, esfán reducidas a /a bajamar escorada. 
Las isóbatas son: 




CALADEROS S E Ñ A L A D O S 
FONDO DE CABO BARBAS: 
1. - Cafco Barbas (tierra). 2. - Los Roques (fierra). 
3. - Los Roques (íueraj. 4. - 7/erra 6/anca (fuera). 
5. - Sania Ana (fuera). 
FONDO DE CABO BLANCO-. 
6. - Vía lobos la Vieja (fuera). 
8. - El Roquito (fuera), 
10. - Los Casfilletes . ffueraj. 
12. - Las Ballenas (fuera). 13. - Las Ballenas {hondo 
14. - Cabo 6/anco (Ziondo). 
7. - Puerto Nuevo {honéo). 
9. - Los Casarones (fuera). 
11. - Los Castilletes (hondo). 
EQUIVALENCIA ENTRE BRAZAS Y METROS 
3 * 5 6 7 9 w 
3,7 s-5 7,3 5/ / / /2,5 /4,6 /55 /8,3 
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA 
E n colaboración con el Instituto Hidrográfico de la Marina 
Campaña del B. H . «Tofiño» en 1952. 
C A R T A D E P E S C A 
(Provisional) 
A F R I C A O C C I D E N T A L 
D E C A B O BARBAS A C A B O B L A N C O 
S O N D A S E N M E T R O S E S C A L A : 1 / 5 0 0 . 0 0 0 
A D V E R T E N C I A : DE EQA CARTA NO DEBE HACERSE NUNCA USO EN LA NAVEGACION 
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